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У роботі було розглянуто основні принципи формування стратегій  
реалізації проектів диверсифікації підприємств. Згідно стандарту 
PMBOK проект розглядається, як часова дія, спрямована на створення 
унікального продукту, послуги чи результату. Аналіз літературних 
джерел показав, що диверсифікацію підприємств можна трактувати, 
як інвестиційну діяльність, що пов‘язана з перерозподілом ресурсів. 
У ході проведення дослідження було виділено такі стратегії дивер-
сифікації: спорідненої, неспорідненої та комбінованої. Стратегія спо-
рідненої диверсифікації включає в себе контроль параметрів поточно-
го стану підприємства. Ефект проявляється в зниженні витрат вироб-
ництва за рахунок об‘єднання процесів, які відповідають необхідній 
стратегії. В цій стратегії контрольованими показниками є: ресурси, 
витрати, процеси підприємства. У стратегії спорідненої диверсифіка-
ції використовуються методи мережевого планування, імітаційного 
моделювання, теорії статистичного аналізу та нечітких множин. 
Стратегія неспорідненої диверсифікації включає в себе контроль 
параметрів проектів та портфеля проектів. Ефект досягається за раху-
нок перерозподілу ризиків проектів у рамках портфеля. Максимально 
ефективне використання фінансових ресурсів при умові стабільної 
прибутковості. У стратегії неспорідненої диверсифікації використо-
вуються методи інвестиційного менеджменту, що основані на моделі 
Марковіца. 
Стратегія комбінованої диверсифікації включає контроль парамет-
рів діяльності підприємства та проектів одночасно, з метою досягнен-
ня раціонального використання всіх видів ресурсів. У стратегії комбі-
нованої диверсифікації використовуються методи теорії кінцевих і 
гібридних автоматів, інвестиційного аналізу реалізації проектів. 
За умови розвитку та зростання масштабів підприємства з метою 
диверсифікації ресурсів та збільшення прибутковості можливе вико-
ристання трьох розглянутих у роботі стратегій, що призведе до під-
вищення ефективності реалізації проектів. 
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